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Proporcionar	ao estudante a compreensão do papel dos assistentes sociais no planejamento das instituições	 públicas, privadas e do terceiro setor, instrumentalizando-o para a elaboração, desenvolvimento de planos, programas e projetos sociais.

3.2 Específicos	
• Conhecer os	modelos de gestão e planejamento social;
• Compreender o trabalho dos assistentes sociais nas instâncias de planejamento	 de programas e projetos	sociais;
• Conhecer os	instrumentos de gestão das políticas 	sociais e do setor privado;




Unidade I:  A Gestão e o Planejamento Social	




Texto introdutório – FILHO, Rodrigo de Souza; GURGEL, Cláudio. Gestão democrática: significado e determinações essenciais. In: Gestão democrática e Serviço Social: princípios e propostas para a intervenção crítica. p. 27-77 (Coleção.

Texto 1 - GANDIN, Danilo. O planejamento como prática educativa (apresentação). São Paulo: Loyola,1991. Biblioteca básica do Serviço Social), , volume 7, 2016.

Texto 2 - BONIN, Silvana. KRUGER, Tânia. Planejamento e Serviço Social. Sociedade em Debate, n. 21, v. 2, p. 63-83, 2015.  
		
Texto 3 - TEIXEIRA, Joaquina B. Formulação, administração e execução de políticas públicas. Gestão e planejamento no campo das políticas sociais (Cap	 1) In: Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. p.554-574.

Texto 4 - CARDOSO JR, José Celso. 1 Introdução. 2 Evidências Históricas. (p. 08-18). In: Política e Planejamento no Brasil: balanço histórico e propostas ao Plano Plurianual 2016-2019. Texto para Discussão - 2020. IPEA. Brasília: Rio de Janeiro: IPEA, 2014. 

Texto 5 - SILVA, Ademir Alves da. As relações entre Estado e Sociedade: “novas” formas de gestão social no Brasil. In: A gestão da seguridade social brasileira: entre a política pública e o mercado. 2ed. São Paulo: Cortez, 2007. p. 137-185).
	
Unidade II Metodologias de Planejamento	
Metodologias	participativas	de planejamento: tradicional, estratégico e	participativo. 

Referências:	
Texto 6 - BAPTISTA, Myriam Veras. Planejamento social: intencionalidade e instrumentação. São Paulo: Veras Editora, 2000. (p. 12-29; p. 97-120).	
	
Texto 7 - GANDIN, Danilo. A	 Posição do Planejamento Participativo entre as Ferramentas de Intervenção na Realidade. In: Currículo Sem Fronteiras, v.1, n.1, pp.81-95, Jan/Jun. 2001. 

Unidade III Instrumentos de Gestão das Políticas Sociais e do	Terceiro Setor




Texto 8 - MAIA, Marilena. Gestão Social –	 Reconhecendo e construindo referenciais. Textos & Contextos. no.4, ano IV, dez. 2005.

Texto 9 - GUEDES, Odilon. O plano 	diretor e as leis orçamentárias (PPA, LDO, LOA) como instrumentos de planejamento na administração pública.	 Disponível em:	
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_cidadania/Congresso/II_Congresso/2odilonleis%20or%C3%A7ament%C3%A1rias%20como%20instrumento%20de%20planejamento.doc	
	





Unidade IV Elaboração de 	um Projeto Social		
A construção do objeto do planejamento. O processo de planificação. Elementos da constituição dos projetos sociais. Elaboração de projeto de intervenção.
	
Texto 11 - CAMPOS, Arminda Eugenia Marques; ABEGÃO, Luís	Henrique; DELAMARO, Maurício César. O Planejamento de Projetos Sociais: dicas, técnicas e metodologias.	 Cadernos da	Oficina Social, n.9, Rio de Janeiro:	COEPI, jan. 2002.	 Disponível em:
<http://www.coepbrasil.org.br/portal/publico/apresentarConteudoMestre.aspx?TIPO_ID=1>.	

Texto 12 - CEGOV. Curso de Capacitação	em Planejamento Estratégico Municipal e Desenvolvimento Territorial – Módulo	2: Elaboração	de Projetos. Caderno	de Estudos. Porto	Alegre: UFRGS, 2010.

Referencias complementares
Série Vídeo Orçamento Fácil – Sistema orçamentário brasileiro (leis orçamentárias): PPA, LDO	e LOA	 - O que é o PPA – Plano Plurianual –Orçamento Público.

5 Metodologia	
Aulas	expositivas e dialogadas; Atividade de vivência prática de planejamento e gestão; Seminários Internos.	
	
6 Avaliação	
Avaliação I – Trabalho coletivo prático sobre planejamento e gestão
Avaliação II – Trabalho de grupo referentes as unidades I, II e II
Avaliação III - Projeto		
	
A nota	final será composta pela soma das 03 (três)	 notas -	 dividido por 03 (três)	 com o mesmo peso.	
	
Recuperação do conteúdo programático: Ao final do semestre, os estudantes que obtiverem média final inferior a 6,0 (seis) pontos e superior a 3,0 (três) pontos, terão direito à recuperação referente ao conteúdo do semestre.

07 Cronograma
1º.  Encontro01.03.2018	Conhecimento da turma Apresentação Plano de EnsinoFormação dos grupos de trabalho
2º. Encontro08.03.2018	Introdução ao tema: Texto introdutório
3º. Encontro15.03.2018	Planejamento e gestão do tempo: organização do sistema pessoal do tempoA importância do planejamentohttps://www.youtube.com/watch?v=01SkBjO4K7c&index=7&list=PLmHJLxtW655diO7VClYiK11Hub7gCWSab (​https:​/​​/​www.youtube.com​/​watch?v=01SkBjO4K7c&index=7&list=PLmHJLxtW655diO7VClYiK11Hub7gCWSab​)Qual a importância do planejamento?
4º. Encontro22.03.2018	Metodologia do Planejamento e Gestão do Tempo: fundamentos teórico-práticos
5º Encontro29.03.2018	Metodologia do Planejamento e Gestão do Tempo: fundamentos teórico-práticos 
6º. Encontro05.04.2018	O planejamento no Serviço Social e como prática educativa. Texto 1 e 2
7º. Encontro12.04.2018	Gestão e planejamento no campo das políticas sociais. Texto 3
8º. Encontro19.04.2018	Apresentação de trabalho coletivo: experiências exitosas sobre Serviço Social, planejamento e gestão
9º. Encontro26.04.2018	Política, Planejamento e Gestão no Brasil – Texto 4 e 5
10º. Encontro03.05.2018	Planejamento social - Texto 6 e Planejamento Participativo – Texto 7
11º. Encontro10.05.2018	Gestão Social Texto 8
12º. Encontro17.05.2018	Elaboração de Projetos Texto 11 e Texto 12 – orientação individual Grupo 1
13º. Encontro24.05.2018	Elaboração de Projetos Sociais Texto 11 e Texto 12  - orientação individualGrupo 2
14º. Encontro31.05.2018	Feriado
15º. Encontro07.06.2018	Elaboração de Projetos Texto 11 e Texto 12  - orientação individualGrupo 3 
16º. Encontro14.06.2018	Planejamento Governamental. O plano diretor e as leis orçamentárias (PPA, LDO, LOA) Texto 9 e 10
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